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La presente tesis titulada Análisis de la Responsabilidad Social Empresarial que 
desempeña Volcan Compañía Minera S.A.A en la comunidad campesina de Yauli, región Junín 
tiene como objetivo principal determinar la relación de la responsabilidad social empresarial 
de Volcan compañía minera S.A.A en el desarrollo sostenible de la comunidad campesina de 
Yauli; referente a los métodos de investigación, la investigación se realizó con las pautas del 
método científico, como método general se utilizó el deductivo inductivo y método específico 
observacional, el enfoque de investigación fue cuantitativo de nivel descriptivo correlacional, 
de tipo básico y el diseño del estudio fue no experimental transversal.  
Para la recolección de datos se aplicó una encuesta dirigida a una muestra conformada 
por 168 comuneros de Yauli, la prueba de hipótesis se realizó con el coeficiente de correlación 
de Pearson, se obtuvo un valor R de 0.987 que denota una correlación positiva alta entre ambas 
variables y la conclusión de la investigación fue: Existe relación directa entre la responsabilidad 
social empresarial de Volcan Compañía Minera S.A.A y desarrollo sostenible de la comunidad 
campesina de Yauli. 
Palabras claves: comunidad, responsabilidad social empresarial, desarrollo sostenible 






The present thesis entitled "Analysis of the Corporate Social Responsibility that Volcan 
Compañia Minera SAA performs in the rural community of Yauli, Junín region" has as its main 
objective to determine the relationship of the corporate social responsibility of Volcan 
Compañia Minera SAA in the sustainable development of the peasant community of Yauli; 
Regarding the research methods, the research was carried out with the guidelines of the 
scientific method, as a general method the inductive deductive and specific observational 
method was used, the research approach was quantitative, descriptive correlational level, basic 
type and the study design it was non-experimental cross-sectional. 
For data collection, a survey was applied to a sample made up of 168 community 
members from Yauli, the hypothesis test was performed with the Pearson correlation 
coefficient, an R value of 0.987 was obtained, which denotes a high positive correlation 
between both variables. and the conclusion of the investigation was: There is a direct 
relationship between the corporate social responsibility of Volcan Compañia Minera SAA and 
the sustainable development of the rural community of Yauli. 
Keywords: community, corporate social responsibility, sustainable economic, social, 
and environmental development. 
 
  
